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　広島県私立女子大学生 1年生～ 4年生。360 部配布，281 部回収（回収率 78.1%）。本調査では，
教職・保育者を志望する学科以外の学生からの回答も得られたが，本研究では，保育者・小学校
教員を目指す学生の自己教育力を明らかにすることを目的としているため，分析対象から除い
た。最終的に 171 部を分析対象とした。回答者の平均年齢は 20.12 歳であった。
（2）　調査時期
　2012 年 7 月中旬
（3）　調査方法
　大学の講義時間内で質問紙調査用紙を配布し調査を行った。担当教員により調査の意図につい









「自主性」「自己実現」から構成され，それぞれ 5項目ずつで，計 35 項目の質問項目について
「はい」「いいえ」の 2件法で答える尺度である。本研究のデータにおけるα係数は，「課題意識」
が .51，「主体的思考」が .54，「学習の仕方」が .40，「自己評価」が .42，「計画性」が .58，「自主










　5）　自意識尺度　　菅原（1984）が標準化した公的自意識尺度 11 項目，私的自意識 10 項目に
ついて，「1．まったくあてはまらない」～「7．非常にあてはまる」までの 7段階評定で回答を
求めた。本研究のデータにおけるα係数は，公的自意識で .89，私的自意識で .83 であった。
3 .　結 果 と 考 察
（1）　基本属性
　回答者の学年は，1年生 39 名，2年生 2名，3年生 91 名，4年生 38 名であった。2年生の回
答は 2名であり，学年間の比較を行う分析においては，2年生を除いて分析を行うこととした。
住環境については，自宅が 110 名，一人暮らし 57 名，その他が 4名であった。また卒業後の進

























得点より有意に高く，4年生の得点が 3年生の得点より有意に高かった。総じて 1年生が 3年生
図１．各ボランティア活動に参加した人数（複数回答）
図２．各ボランティア活動において，「自分自身が変化した」と回答した人数の割合（複数回答）


















































































































































































































































３）。各学年について Tukey 法による多重比較を行った結果，公的自己意識については 4年生の

















































































































  1. 活動自体が楽しかった .141＋ .045 .065 －.062 －.066 .204** .083
  2. 息抜きやストレス解消になった .120 .094 .007 －.037 －.025 .124 .124




.064 －.030 .016 －.068 －.073 .218* .162**
  5. 社会に対する見方が広がった .234** .113 .111 －.006 .006 .088 .179*












－.075 －.038 .035 －.016 －.119 .211** .090
10. 特に得たことや良かったことはない .012 .145 －.095 .055 .039 －.111 －.051
**p＜.01，*p＜.05，＋p＜.10
































































.091 .005 .038 －.016 .086 －.090 .146＋
10. 実習評価総合 .209* .188* .116 .034 .036  .096 .331***
***p＜.001，**p＜.01，*p＜.05，＋p＜.10










課題意識 主体的思考 学習の仕方 自己評価 計画性 自主性 自己実現
公的自意識 －.147＋ －.224** －.051 .017 .034 －.010 .048
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